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ABSTRACT 
 
 
 
Energy harnessing is the process by which energy is derived from external 
sources such as solar power, thermal energy, wind energy, kinetic energy, captured 
and stored for small devices uses. The ambient energy that can be harnessed to 
generate electricity comes from a wide range of sources but vibration energy shows 
a promising amount of power generation.  In this study, conversion of mechanical 
vibration into electricity using piezoelectric vibration-to-electricity converter is 
undertaken with a focus to quantify the amount of power that can be generated and 
identify electronic devices that can fully utilize this power. The research is divided 
into two parts, which are simulation from the car suspension data and experimental 
investigations. An analytical study of the mathematical models of the piezoelectric 
vibration-to-electricity converter has been conducted and simulations of these 
models have been developed within Matlab-SIMULINK. The analysis of the 
harnessing energy from micro-vibration reported in this study will provide useful 
information for the development of alternative source of energy in the future. The 
energy collected in this study is an electrical power. The electrical power generated 
is depend on the length of stroke, which are the length of displacement of vibration. 
The power generated is also depend on the frequency of vibration. This study shows 
a result which is the power collected from suspension system. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Memanfaatkan tenaga merupakan suatu proses dimana tenaga diterbitkan 
daripada sumber luar seperti tenaga cahaya matahari, tenaga haba, tenaga angina, 
tenaga kinetic yang diambil dan disimpan untuk kegunaan peralatan yang kecil. 
Tenaga daripada persekitaran yang boleh dimanfaatkan untuk ditukarkan kepada 
tenaga elektrik  boleh diambil daripada pelbagai sumber tetapi tenaga daripada 
getaran dilihat boleh menjana tenaga yang banyak. Dalam kajian ini, penukaran 
tenaga getaran kepada tenaga elektrik dengan menggunakan piezoelektrik diberi 
perhatian untuk menentukan amaun tenaga yang boleh dijana dan mengenalpasti alat 
yang boleh menggunakan membantu supaya tenaga ini boleh dimanfaatkan dengan 
baik. Kajian ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu mendapatkan data daripada 
kaedah simulasi suspensi kenderaan dan kaedah eksperimen. Kajian analitikal model 
secara matematik  penukar piezoelektrik juga dijalankan dan simulasi model ini 
dibangunkan dengan menggunakan Matlab-SIMULINK. Analisis hasil daripada 
kajian memanfaatkan mikro- getaran ini akan memberi maklumat dan membantu 
dalam kajian menjana tenaga daripada sumber alternatif pada masa hadapan. Tenaga 
yang dijana dalam kajian ini ialah tenaga elektrik. Kajian ini menunjukkan tenaga 
yang dihasilkan bergantung kepada jarak ayunan sesuatu suspensi. Jumlah tenaga 
yang boleh dijana juga bergantung kepada frekuensi ayunan suspensi. Kajian ini 
menunjukkan amaun tenaga yang boleh dijana oleh sesuatu sistem suspensi. 
 
 
 
 
